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A Search for the Security of Children Aected by Armed Conicts
Yasushi Katsuma
Children aected by armed conicts, including child soldiers, have become more visible in the 
arenas of international policymaking. is paper reviews four interrelated areas of discourse: ?1? child 
rights, ?2? UN initiatives, ?3? NGO advocacy, and ?4? enlightened former child soldiers. en, three 
areas of intervention will be discussed: ?1? legal protection through humanitarian and human rights 
laws, ?2? empowerment through humanitarian assistance, and ?3? international criminalization.
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